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RESUMEN
La presente investigación se ha realizado con el principal objetivo dedeterminar
la relación existente entre la contradanza y la socialización en los estudiantes de
sexto grado de primaria de la I.E. “Antonio Torres Araujo” Trujillo-2019.
La investigación se realizó con el método deductivo – inductivo, siendo el tipo de
investigación cuantitativa y el diseño no experimental, de corte transversal. La
población es de 60 estudiantes, de entre los cuales se tomó una muestra de 30
alumnos a quienes se aplicó la encuesta correspondiente. Para el análisis de
datos se utilizó la prueba estadística paramétrica llamada también coeficiente de
correlación de Pearson.
Los resultados obtenidos mostraron que el estadístico calculado (tc = 5.491)
es mayor que el estadístico tabular (tt = 1.6961) ubicándose en la región de
rechazo de la hipótesis nula (aceptándose la hipótesis alterna), demostrándose
que existe relación significativa entre la contradanza y la socialización en los
estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. “Antonio Torres Araujo” Trujillo-
2019.
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ABSTRACT
This research has been carried out with the main objective of determining the
relationship between contradanza and socialization in students in the sixth grade
of primary school of the I.E. "Antonio Torres Araujo" Trujillo-2019.
The research was carried out with the deductive - inductive method, being the
type of quantitative research and the non-experimental design, cross-sectional.
The population is 60 students, among which a sample of 30 students was taken
to whom the corresponding survey was applied. For the data analysis, the
parametric statistical test called Pearson's correlation coefficient was used.
The results obtained showed that the calculated statistic (tc = 5.491) is greater
than the tabular statistic (tt = 1.6961) being located in the rejection region of the
null hypothesis (accepting the alternate hypothesis), demonstrating that there is
a significant relationship between the contradanza and socialization in EI sixth
grade students "Antonio Torres Araujo" Trujillo-2019.
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